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PENGUMUMAN 
PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS PROGRAM  BEASISWA KUALIFIKASI S-2 
GURU PAI CALON PENGAWAS PADA SEKOLAH DAN PENGAWAS PAI PADA SEKOLAH TAHUN 2015 
PASCASARJANA IAIN ANTASARI 
 
 
Assalamu’alaikum w.w. 
Berdasarkan hasil ujian tertulis Program  Beasiswa Kualifikasi S-2 Guru PAI Calon Pengawas 
pada Sekolah dan Pengawas PAI pada tanggal 12 Oktober 2015 dan Rapat Panitia Penerimaan 
tanggal 14 Oktober 2015, dengan ini diumumkan peserta  yang dinyatakan lulus dan layak untuk 
mengikuti Program  Beasiswa Kualifikasi S-2 Guru PAI Calon Pengawas pada Sekolah dan 
Pengawas PAI di Pascasarjana IAIN Antasari (daftar nama terlampir). 
 
Peserta yang dinyatakan lulus tersebut diharapkan mendaftar ulang pada tanggal 15 s.d. 16 
Oktober 2015, pukul 08.00 s.d. 15.30 Wita, di Pascasarjana IAIN Antasari  (sdr Sahlani, S.Pd.I.) 
dengan menyerahkan 
 
1. SK CPNS dan SK PNS (SK pertama pengangkatan sebagai PNS) yang telah dilegalisasi oleh 
pejabat yang berwenang masing-masing dua rangkap; 
2. SK  Kepala Sekolah tentang  jadwal mengajar dua rangkap; dan  
3. Menunjukkan KTP asli. 
 
Demikian disampaikan, terima kasih. 
 
 
 
 
Wassalam 
Banjarmasin, 14  Oktober 2015 
Direktur 
 
ttd 
 
Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag. 
NIP 196211121989031004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS PROGRAM  BEASISWA KUALIFIKASI S-2 
GURU PAI CALON PENGAWAS PADA SEKOLAH DAN PENGAWAS PAI PADA SEKOLAH TAHUN 2015 
PASCASARJANA IAIN ANTASARI 
 
 
Banjarmasin, 14  Oktober 2015 
Direktur 
 
 ttd 
 
Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag. 
NIP 196211121989031004 
 
 
NO	   NAMA	   NO	  PESERTA	   KETERANGAN	  
1 Muhammad  Safitri  Firdaus 198105222011011010 LULUS 
2 Siti Fatimah 198711302011012010 LULUS 
3 Ahmad Junaidi Soleh 198710162011011005 LULUS 
4 Lamnah 198310082009042005 LULUS 
5 Ahmad Kastalani 198308252011011011 LULUS 
6 Abrari Syauqi 198701232010011006 LULUS 
7 Asmawati 198307262008032003 LULUS 
8 M. Humaidi 198206172009041005 LULUS 
9 Saidaturrabi'ah 198601152010012012 LULUS 
10 Sri Datun Nisa 198402202009042003 LULUS 
11 Saifurrahman 197502082009041001 LULUS 
12 Hidayati Widuri 198410082009042006 LULUS 
13 Syahratun 198001012009031005 LULUS 
14 Rafie 198505022011011013 LULUS 
15 Jauhar Rafiqah 198509232009032008 LULUS 
16 Yulia Marlina 198709122010012006 LULUS 
17 Sri Mariyati 198604222010012010 LULUS 
18 Mukri 198306062011011005 LULUS 
19 Ansari Dhaha 198704242011011004 LULUS 
20 Muhamad Syarwani 198307292008011006 LULUS 
21 Siti Yunaidah 198501042011012003 LULUS 
22 Karolina 198709072011012021 LULUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
